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Панкреатолітіаз, як явище формування конкрементів у тканині та протоковій системі 
підшлункової залози (ПШЗ), був вперше описаний ще в 1664 році у роботі Graef. Частота цього 
захворювання, в середньому, складає 0-4 на 1000 серед всього населення земної кулі.  
Метою роботи було дослідити морфологію та кристалохімію панкреолітів. 
Матеріали і методи. Всього було досліджено 5 випадків панкреатолітіазу, пацієнти 
проходили хірургічне лікування у Сумській обласній клінічній лікарні (СОКЛ) та Сумській 
міській клінічній лікарні №5 (СМКЛ №5). У ході дослідження зразків були використані 
гістологічні, гістохімічні методи для тканин підшлункової залози та рентгенівська дифракція 
для біомінерального компоненту. 
Результати дослідження. Всі хворі на панкреатолітіаз були чоловіками віком від 43 до 
56 років. Два камені локалізувалися у панкреатичній (вірсунговій) протоці, три інших – у 
протоковій системі підшлункової залози. Розміри конкрементів варіювали від 0,5 до 1,5 см в 
діаметрі. Форма панкреолітів залежала від локалізації: у вірсунговій протоці виявлялися 
одиночні, відносно великі, овальні камені з рівними, гладенькими краями; у протоковій 
системі ПШЗ переважали множинні, дрібні конкременти з неправильними краями, 
коралоподібного вигляду. Гістологічне дослідження ПШЗ показало ознаки хронічного 
панкреатиту, фіброз тканини, атрофію і набряк залозистого компоненту, системне розширення 
протоків залози, вогнищеві змішаноклітинні запальні інфільтрати, повнокров'я судин.  
У всіх досліджуваних випадках структурно-фазовий та хімічний аналіз патологічних 
біомінералів відповідав кальциту. 
Висновок. Виявлено, що наявність панкреолітів супроводжується значною 
морфологічною перебудовою підшлункової залози. Встановлено, що основною кристалічною 
фазою панкреолітів є карбонат кальцію у вигляді кальциту. 
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Інформування населення та антимеланомна кампанія набули певного масштабу та не 
знижують інтенсивності із року в рік. Подібна увага викликає науковий інтерес дослідити 
об’єктивну ефективність цих заходів на прикладі Сумської області 
Мета роботи: дослідити зміни епідеміологічних показників у порівнянні даних до 
початку антимеланомної кампанії (2006 р.) та в роки активного запобігання (2015 р.) 
Результати дослідження. Як тло для епідеміологічних даних використовується загальна 
кількість зареєстрованих пігментних на невоїдних утворень шкіри I кварталу 2006 р. та 
відповідного періоду 2015 р. Кількість всіх вибраних утворень шкіри значно зросла з 74 до 144 
відповідно, серед яких в такому ж порядку меланому було гістологічно підтверджено у 14 та 
12 пацієнтів відповідно. Таким чином, частка меланом серед інших пігментних утворень 
шкіри на початку 2015 року скоротилася з 18,91% до 8,33%. Визначається також зниження 
екстрапольованих показників захворюваності (4,75 на 100 тис. у 2006 р. до 4,28 на 100 тис. у 
2015 р.). Значним чином змінилася вікова статистична картина: середній вік захворілих на 
меланому у I кварталі 2006 року був 49,3 роки, тоді як у відповідний період 2015 р. – 62,5. 
Сталою залишається статева структура захворюваності – меланоми, виявлені у жінок частіше, 
ніж у чоловіків (~60 та 40%), але примітно, що для обох досліджуваних періодів середній вік 
жінок із виявленою меланомою менший, ніж у чоловіків. 
